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MYRDYRKINGSFELT PÅ LOFTHUS I RAULAND 
TELEMARK. 
Av fylkesagronom Tarjei Aasland. 
FELTET er på 1,2 dekar og Iigg umlag 715'0 m. o. h. på ei ternmeleg · blaut myr i sud eller sudvest hall. Myra er ujamn. I øvre kant er 
ho snaut 1 m. djup, men i nedre kant er /ho helst svert djup. Surne 
stader var ho tilvukse med myrgras -- biørnebunke og starr-, andre 
stader var svert mykje mose o,g rape - dvergbjørk, Dei verste mose- 
tuver vart avhogne og burtkøyrde. 
På nord- og vestkanten - sjå .kartet - er lagd opne grefter. På 
aust- og sudkanten og midt etter feltet er attlåigd-e tregrerter. Alle 
grefter vart lagd over 1 m. djupe. Det visa seg snart at feltet ikkde 
vart turt nok med desse grerter, og ditor vart det sumaren 19312 grave 
ei ny grert som visa på kartet. 
Feltet vart arbeid ferdig våren 1930. På halve feltet vart på- 
køyrd mmeraljord - leirgrus - teken av ein vegskråning. Halve 
feltet vart og kalka med 2 hl. brend kal'k, sjå kartet. Det vart elles 
utsådd ,60 .kg . superrosrat, 30 kg. 40 0/o kali og 18 kg. ,ka,tkammonsal- 
peter jamnt over heile feltet. Jordi vart so arbeid og tilsådd . med 
denne grønforblanding: 12 kg. havre, 10 kg. bygg og ,5 kg. grå-ert pr. 
dekar. 1Sam.stunde.s vart utsådd: 2 kg. timotei, 1 kg. engsvingel, 0,5 
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LITTERATUR 115 
kg. kvein, :0,5 kg. engrapp og ·1 kg. alsikekløver, i art 6 kg. pr. dekar. 
Vår-en ,1'93:2 vart det sådd tcrnoteltrø i dei fbar-e flekker for å få feltet 
noko jamna:re. I 11931, ,1,9,3,2 og 19,3·3 er heile teltet g1jØds[a med denne 
blanding: !5,0 kg. superfosfat, 25 kg. 40 °/o kali og 20 kg. kalkamrnon- 
salpeter. Ikkje noko år har feltet fenge naturgjødsel. 
Grønforavhngi  sumaren 1930 var ujamn og dårleg. Seinarre er 
høyavlingi vege kvart år o.g resultatet er som visa i tabell 1. (Aiv- 
lingi er vegen rå, nyslegien, og der er teke turke'øun tor o,g etter å 
ha vege desse både rå og turre er avlingl umrekna til turt høy.) 
Det er stor skilnad på avllngi frå d,ei ymse rutor. Dette var noko 
ein måtte venta på grunn av skilnad i arbeidsmåte m. m., men skil- 
naden kjem ikke herre av dette. Myri var som fyrr nemnd ujamn, 
der var rkloje få svarte flekker, og dette har hatt stor innverknad 
på avlingi. 
Kløveren har gjort svert lite av seg, ban gjekk fort ut. Timo- 
teien har og minka sterkt og 'har gjengi !heilt ut på dei ukalka ruter. 
Kalken har gjeve bra utslag, . slik ein .kunde vente på denne myr. 
Mineraljordi derimot har gjort lite av seg i god lei, ja har beint 
fram gjort. skade på flerre av rutone. Dette er underleg, då myri 
er slik a•t ein kunde vente g101d verknad av å køyre på mineratjord, o.g 
den jord som vart påkøyrd, såg og ut til -å vera god. 
LITTERATUR: 
Pvedaksjonen har i den senere tid mottat en rekke viktige av- 
handlinger og oeretninger til anmeldelse. Flere av disse omhandler 
lmldlertid spørsmål sum ligg-er langt utenfor rammen av vårt tids- 
skrifts opgave, og innsenderne må derfor ikke opfatte det som en 
undervurdering av vedkommendes arbeide at vi ikke kan ofre plass 
til en anmeldelse. Vi gjengir nedenfor en fortegnelse over mottat 
landbrukslitteratur, og beklager at en nærmere omtale også av denne 
må sløife.s på grunn av plassmangel: 
Romell, L. G.: En biologask teori for måreildning och måraktrvering. 
Stockholm 1934. 
Dittrich, Josef: Die Moore Nordostbohmeris, Sebastiansbie-rig 1'9133. 
Nielsen, N. C.: Kalkning•ens Økonomi. Danske Kalkforsøk i samlet 
Bearbeidriing, Viborg 1934. 
Osvald, Hugo: Vegetatlon of ,the Pacific Coa.st Bogs of North Ame- 
rica. Ada Pnytogeograptnca suecica, Uppsala ,1·9'33. 
Do.: Torviordarnas godslång. Gøteborg 1934. 
Do.: Slåbtert.idens ,i,nflytande på hoskordarnas storlek och fodervårde, 
Ji:inkoptng ,1'933. 
Do.: Svenska Mosskulturforeningens torsoksverksamtiet år 1933. 
Nas.sjo 1933, 
